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RESUM DE E S  ACTIViTATS DEL CENTRE D'ESTUDIS DES DE 
LA SEVA PRESENTACI~, L'OCTUBRE DE 1987 
La primera activitat del curs 1987-88 endegada pel Centre d'Estudis fou, 
i,oincidint amb les dates de la Festa Major, un recorregut per la cornissa 
rermenal de Sant Andreu: Guineueta, CanyeHes, Roquetes. L'anomenadaTorre 
del Baró, la font de Canyelles, elTuró Blau, ... etc., foren llocs d'obligada visita, 
iuú com de les oportunes explicacions. 
El gmix de les activitats ha esta configurat a I'entorn de conferencies i 
seminaris impartits per especalistes en les diverses materies tractades. A 
continuació us detallem títol i autor de les mateixes: 
. . 
1. Del molia la farinera (29-11-19881 
per Manuel Arranz. 
2. La urbanització del Pla de Barcelona, 1859-1936 
(21-111-19%) per Ramon Grau. 
3. SEMINAN: El segle X al P h  de Barcelona 
3.1. Una visiógeneral del Pla de Banelona, als voltants de l'any mil 
118-IV-1988) per Joan F. Cabestany. 
3.2. Aspectes económics i socia& del Pla de Banelona el segle X 
(19-W-1988) per Gaspar Feliu. 
3.3 L'abad Odó de Sant Cugat del Valles per una rejlem'ó a l'enton 
dels origens de Sant ~ n d r e u  de Palomar 
(20-IV-1988) per Felix Olivé. 
4. DEL MÓN ANTIC AL MEDIEVAL 
4.1. Elsprimerspobladors de Catalunya: la mandíbula de Banyoles 
i la datació delpassat 
(24-XI-19881, per Daniel Turbón. 
4.2. ~lpoblament de Catalunya al Neolític i a I'Edat de Bronre 
(15-XI-19881, per Daniel Turbón. 
4.3. El món Zberic a Catalunya 
(17-1-19891, per Elisabet Huntingford. 
4.4. Lbrigen i lesprimeres tranCfonacions de la ciutat de Bdrcino 
(21-11-19891, per Oriol Granados. 
4.5. LU problemdtica arqueologica de Türraco 
(14-111-1989), per Rodolf Cortés. 
4.6. L'Esquerda (Roda de Ta): u n  exempled'excauació del món medieval 
(27-N-19891, per Irnmaculada Ollich. 
4.7. Una família del Pla de Barcelona a l'Edalhfitjana: el$ Finestdes 
de Sant Andreu de Palomar 
(30-V-19891, per Joan J. Busqueta. 
Les aportacions dels diferents estudiosos han estat prou interessants, 
tant pel que fa.a l'aspecte de divulgació general com pels temes més específics, 
a voltes inedits i que s'han mostrar, per primera vegada, en el curs d'algunes 
de les xerrades. Coma complement, s'han realitzat, també, una serie de visites 
comentades pels mateixos conferenuants. 
Entre les tasques programatiques del Centre d'Estudis s'incloia la reiació 
amb les escoles. En aquest sentit, cal destacar les dues "Escoles d'Estium or- 
ganitzades conjuntarnent amb 1'Arxiu Histoflc Municipal del Districte de Sant 
Andreu: la primera, "Materidls per a l'ensenyarnent de la Historia de Sant 
Andreu", celebrada, el juliol de 1987; i la segona, "Una aproximació a la 
urbanització del districte de Sant Andreu", el juliol de 1988. 
